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ABSTRAK
Laporan dengan judul SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN DATA ANGKUTAN DARAT BERBASIS WEB
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KENDAL telah dilaksanakan. Program ini dibuat untuk
membantu mempermudah pencarian data Angkutan di Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal.
Pemrograman yang dipakai adalah Web dengan menggunakan Sublime Text 3 sebagai aplikasi untuk
memudahkan pembuatan sistem tersebut, dan dengan menggunakan database MySQL. Hasil akhir
perancangan program ini menghasilkan Program Sistem Informasi Pengolahan Data Angkutan Darat
berbasis Web yang diharapkan memudahkan dalam hal pencarian data dan mempercepat proses pelayanan
pada Program tersebut.
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ABSTRACT
A report entitled A Web-based Data Information Processing System of Land Transportation In The
Department Of Transportation, Kendal Region. has been made, purposed to facilitate of transportation data
search in the department of transportation of Kendal region. The program used in this report was a web
application with Sublime text 3, along with My SQL as the database processor. As the result of this work, a
web-based program that has made will facilitate in searching of data and speed up service process in this
program.
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